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Los alemanes se apoderan de Lieja.==Conibates en el mar del Norti 
Siguen los combates. 
Despachos de París reproducen infor-
mes llegados de Bruselas sobre las gran-
des y sangrientas luchas que se están l i -
brando en territorio belga. 
En Bruselas se juzga la situación como 
insostenible. 
Los alemanes siguen invadiendo Bélgi-
ca con grandes núcleos de su ejército. 
Continúan en las inmediaciones de Lieja 
los combates cada vez más encarnizados 
y violentos. 
Los alemanes arrecian en sus ataques y 
los belgas aumentan en su heroica de-
fensa. 
Prosigue el cañoneo incesante. 
Dícese que ha sido diezmado el séptimo 
regimiento alemán. 
El Rey Alberto recorre las posiciones 
avanzadas, arengando a sus tropas, forta-
leciéndolas y animándolas con su presen-
cia. 
El Rey es aclamado con delirio por su 
pueblo y por su ejército. 
Asegúrase que sobre Lieja se está l i -
brando un formidable combate aéreo. 
Se desconocen detalles. 
Sólo se sabe que los aviadores franceses 
ayudan poderosamente a los belgas. 
Los heridos son conducidos en trenes 
especiales a Bruselas. 
Hasta anoche habían sido trasladados 
2.500 entre alemanes y belgas. 
La escuadra alemana ha bombardeado 
el puerto de Suentoug, causando grandes 
destrozos. 
Una gran victoria. 
Despachos de Nihs—dicen de P a r í s -
acogen el rumor de que los servios han 
obtenido una colosal victoria sobre los 
austríacos. 
Dos cruceros !a pique. 
De Londres participan que, según des-
pachos urgentes de Tokio, se ha efectuado 
un encuentro entre el crucero ruso ÁakdL 
y el alemán Eldenx-Waly. 
Los des resultaroucon tan grandes ave-
rías, que se fueron a pique, ahogándose 
las tripulaciones. 
El total de víctimas se eleva a 1.800. 
General prisionero. 
Nuevas referencias de Bruselas dicen 
que los belgas lograron apoderarse de 25 
cañones y que hicieron prisionero a un 
general alemán cuyo nombre no se cita. 
En esos despachos se confirma que los 
alemanes han tenido ante la plaza de Lie-
ja más de 8.000 bajas. 
Alocución del Rey Jorge. 
El Rey Jorge ha dirigido al almirante 
una patriótica proclama que ha sido tras-
mitida radiográficamente a todas las em-
barcaciones de la escuadra británica, la 
que se ha leído a las tripulaciones. 
Dice el Rey: 
«En estos momentos saludo a la Armada 
de mis reinos, dispuesta a mantener sus 
triunfos en la Historia y conservar los 
prestigios y el respeto que a todos ha im-
puesto. 
Sé que haréis revivir las glorias de nues-
tra Armada y que haréis honor al escudo 
de la Gran Bretaña.» 
E l ataque a Lieja. 
Se reciben noticias detalladas del ata-
que a Lieja por los alemanes. 
El combate ha sido verdaderamente for-
midable. Los belgas se hicieron fuertes 
en sus posiciones y con un fuego horroroso 
se defendían; los alemanes, sin embargo, 
seguían avanzando hasta que lograron en-
trar en la ciudad. 
El rey Alberto, a caballo, se colocó al 
frente del ejército y defendía el terreno 
palmo a palmo. El ejército alemán seguía 
avanzando, teniendo que librar en cada 
calle rudos combates, pues los belgas, con 
bravura desesperada, con verdadero he 
roísmo, hacían frente a la avalancha ale-
mana. 
En los alrededores de la población con-
tinuaba, entre tanto, la lucha encarniza-
da, combatiendo el séptimo cuerpo de 
ejército. 
En determinados sitios la lucha era es-
pantosa, pues al avanzar el ejército ale 
mán explotaban las minas colocadas por 
los belgas, produciéndose verdaderas he 
catombes. Unicamente, así se explica que 
el ejército alemán haya tenido la conside 
rabio cifra de doce mil heridos. Los muer 
tos no se han podido calcular aún, pero 
desde luego se puede asegurar que son 
muellísimos, pues la población de Lieja 
estaba admirablemente fortificada. 
Más noticias de Lieja. 
Las últimas noticias recibidas sobre el 
ataque a Lieja aseguran que aún conti 
núa el combate encarnizadamente, y que 
los belgas están dispuestos a perecer antes 
que a rendirse. 
El Rey Alberto ha dirigido una brillan 
te arenga al ejército, poniendo de relieve 
el deber de defender el honor y la inte 
gridad de la patria contra la invasión. 
Espera confiado en el heroísmo belga 
que le seguirán al combate, y afirma que 
el enemigo no pasará si no pisando su 
cuerpo. 
E n estado de guerra. 
En todas las naciones de Bélgica se ha 
declarado el estado de guerra. 
E n el mar del Norte. 
En Vigo se ha recibido un radiotelegra-
ma dando cuenta de que en el mar del 
Norte la escuadra inglesa ha tenido un en-
cuentro con la alemana, librándose un 
combate formidable, y diciéndose que los 
alemanes han perdido 26 acorazados y los 
ingleses seis dreagnhouts. 
Termina el radiotelegrama diciendo 
que continúa el combate. 
Noticias sin confirmar. 
Las últimas noticias niegan la exactitud 
de que los ingleses hayan destruido trein-
ta y cinco buques de la escuadra alemana 
del Báltico. 
También se dice que la derrota de los 
alemanes realmente no ha sido tal, sino 
unas pérdidas muy considerables por la 
forma en que tenían que combatir. 
Han conseguido lo que se proponían y 
continúan el avance hacia el Suroeste, y, 
aunque a costa de grandes sacrificios, no 
han perdido nada del terreno conquistado. 
L a escuadra japonesa. 
Comunican de Londres que la escuadra 
japonesa ha recibido órdenes para que 
esté preparada con el objeto de unirse a 
la inglesa en cuanto sea necesario. 
Más tropas. 
Dicen de París que un fuerte contingen-
te avanza hacia la frontera alemana. 
L a guerra moderna. 
Comunican de Bruselas que un aviador 
belga se encontró en el aire con un bipla-
no alemán, haciéndole caer a tierra desde 
una gran altura y destrozándole. 
Ofrecimiento. 
El afamado doctor Cortezo se ha ofreci-
do al Gobierno belga, humanitaria y des-
interesadamente, para curar los heridos 
de la guerra. 
Nuevos detalles del ataque a Lieja. 
Según referencias procedentes de Bru-
selas, la situación en Lieja ayer por la 
mañana era insostenibíe. Sin embargo, los 
belgas continuaban la resistencia cada 
vez con mayor tesón. 
El 7.° cuerpo de ejército alemán ha ex-
perimentado pérdidas enormes. 
El príncipe Alberto recorrió las posicio-
nes, donde fue recibido con salvas y ho-
nores. El ejército, al verle permanecer con 
gran tranquilidad en los sitios de mayor 
peligro, le aclamó con indescriptible entu-
siasmo. 
El príncipe elogió las acertadas medi-
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANOA, 38, 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.- Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2." 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, I.0 
VICENTE AfiülNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 321.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSCO. 13.—TODO EL DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mu|er 
inyecci »nes intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orefia, 6, principal. 
das que habían adoptado sus generales y 
encareció el valor y la bravura c|3 sus tro-
pas. 
Visitó luego todos los fuertes y quedó 
muy satisfecho del estado de defensa en 
que se hallaban. 
Las tropas alemanas no han cesado ni 
un momento en sus rudos ataques, pero 
no consiguieron romper la línes» belga y 
fueron rechazadas cuantas veces lo inten 
taren. 
Los habitantes de Lieja no abandonaron 
la población, sino que ayudaron a sus 
compatriotas, llevándoles agua y víveres 
a las líneas avanzadas. 
En Bruselas se han preparado hospita 
les para 25.000 heridos. Todos los edificios 
oficiales, incluso el Palacio Real, han sido 
habilitados para ese objeto. 
Ha llegado ya un convoy con 4.000 he 
ridos belgas y alemanes. 
Posteriormente se han recibido más no 
ticias del ataque a Lieja. 
Los alemanes, después de una tregua de 
dos horas, reanudaron a las tres de la ma 
drugada el ataque a los fuertes. 
El combate más rudo se sostuvo hacia 
el SO. donde está situado el fuerte Lemal 
re, que es el mejor defendido y artillado 
de todos. 
Las. baterías alemanas lograron apagar 
los fueg-os de algunos fuertes belgas, pero 
el Lemaire, no obstante sus esfuerzos, si-
guió disparando y sus defensores rechaza-
ron varias veces el asalto enérgico del 
ejército alemán. 
A las diez de la mañana, y después de 
un ataque simultáneo a varios puntos de 
la línea belga, consiguió un destacamento 
de caballería penetrar en la ciudad. 
Apenas entraron los jinetes alemanes 
por las calleó de la ciudad sufrieron un 
fuego mortífero que se les hacía' desde to-
das las casas. Cuando ya casi estaba des-
truido el destacamento, logró penetrar 
también la infantería, que inmediatamen-
te avanzó por las calles de Lieja, teniendo 
que desalojar previamente muchísimas 
casas donde se habían hecho fuertes los 
soldados belgas. 
Los combates en las calles siguen to-
davía y los fuertes belgas continúan ha-
ciendo fuego, aunque cada vez más débil-
mente. 
Las bajas sufridas por el 7.° cuerpo de 
ejército alemán se hacen ascender a diez 
mil. 
Los dirigibles. 
Cuando era más violento el combate en 
los alrededores de Lieja, se presentaron 
sobre la población dos dirigibles alema 
nes. 
Uno de ellos lanzó varias bombas, que 
causaron algunos destrozos. 
Los proyectiles belgas alcanzaron al 
otro dirigible, y se tuvo que retirar con 
grandes averías, que le obligaron a des-
cender lentamente. Se cree que habrá 
caído en territorio holandés. 
L a noticia en Par ís . 
La noticia de que los alemanes se tan 
apoderado de Lieja ha causado en París 
profunda sensación. 
Los periódicos afirman que al entrar los 
alemanes rescataron los ocho cañones que 
habían perdido y todos los prisioneros he-
chos por los belgas. 
Después cometieron en la población to-
do género de excesos y fusilaron a mu-
chos de sus habitantes. 
E l bombardeo de Philipville. 
Hasta la fecha no se ha recibido noticia 
alguna confirmando oficialmente el bom-
bardeo de Philipville, pero parece ha-
berse confirmado la noticia por la orden 
del día que el gobernador general de Ar-
gelia ha dirigido al pueblo, en la que se 
dice que Alemania ha declarado la guerra 
a la noble y pacífica Francia y que ya se 
han sufrido los primeros efectos del cho-
que, el honor del cual ha correspondido a 
las tropas y habitantes de Philipnville. 
Numerosos buques circulan incesante-
mente con las luces apagadas. En cambio 
en Oran, se practica la más estrecha vigi-
lancia con siete potentes reflectores que 
están continuamente funcionando. 
¿El ultimátum? 
El Gobierno alemán ha remitido al ita-
liano un ultimátum. 
En él se pide a Italia que combata al 
lado de Alemania. 
Añade que, en caso contrario, Alemania 
se verá obligada a considerar a Italia co-
mo enemiga por incumplimiento de lo tra-
tado. 
En Roma la noticia de haber sido pre-
sentado el ultimátum ha causado gran 
sensación. 
Un combate. 
Telegrafían a Londres de Sonthsfielts 
que el almirante inglés avisa que la flota 
británica del mar del Norte está librando 
combate a la altura de Degenbank con la 
flota alemana, persiguiendo a ésta hasta 
las costas de Holanda. 
Declaración de guerra. 
Comunican de San Petersburgo que 
ayer, a las seis y cuarto de la tarde, el 
embajador de Austria visitó al ministro de 
Negocios Extranjeros, presentándole una 
nota de su Gobierno declarando la guerra 
a Rusia. 
El embajador austríaco reclamó la en 
trega de sus pasaportes, los cuales les fue 
ron entregados inmediatamente, y poco 
después salió aquél con rumbo a Viena. 
Llamamiento humanitario. 
De París dicen que el doctor Planchar 
jefe del servicio sanitario de la Asocia 
ción de Damas francesas, ha hecho un lia 
mamiento a los doctores y estudiantes de 
ambos sexos de las Facultades de Medi 
ciña y Farmacia, para que vayan a soco 
rrer a los heridos franceses. 
El llamamiento se hace sin distinción de 
nacionalidades. 
Rusia y Austria. 
Se ha recibido noticia confirmándose 
que a las siete de la tarde, Austria ha de 
clarado oficialmente la guerra a Rusia 
Los embajadores respectivos han pedido 
los pasaportes para regresar a su países 
Rusia, agradecida. 
Dicen de San Sebastián que el embaja 
dor de Rusia ha telegrafiado al Gobierno 
para manifestarle, en nombre de su na 
ción, el agradecimiento por el proceder de 
nuestro embajador en Alemania, que se 
ha encargado de la defensa de los intere 
ses de lo« rusos. Añade que hay en aque 
lia nación muchos rusos que quieren re 
gresar a su país, y que convenía estudiar 
el modo de repatriarlos, 
Españo les incomunicados. 
Dicen del famoso balneario de Carlsbad 
que hay en aquella población muchos es 
pañoles que no pueden regresar a España 
por falta de medios de comunicación. 
Noticias contradictorias. 
Dicen de Bruselas que en Lieja conti 
núan defendiéndose con heroísmo del ata 
que de los alemanes. Esta noticia está en 
contradicción con las propaladas de la 
ocupación de Lieja y con la opinión de un 
diplomático extranjero, que dice que los 
alemanes no solamente han ocupado Lie-
ja, sino que también han entrado en Bru-
selas. 
Operaciones fiduciarias. 
Dicen de Londres que el Banco inglés 
ha emitido seis millones de billetes de una 
y media libra pagaderos en oro. 
Carest ía de subsistencias. 
En San Sebastián el embajador de Italia 
ha manifestado que en la frontera franco-
italiana comienzan a encarecerse notable-
mente las subsistencias. 
A presentar combate. * 
Comunican de Messina que los cruceros 
alemanes Emten y Breslqu, que se hablan 
refugiado en aquel puerto, recibieron or 
den terminante, una vez que pasaron las 
veinticuatro horas, de desalmarse o salir 
inmediatamente. 
Los comandantes alemanes decidieron 
salir con rumbo a Gibraltar y pasar el Es-
trecho batiendo a la escuadrilla inglesa 
de torpederos. ' 
Se concede poco crédito a esta noticia. 
E n Inglaterra. 
Han sido llamados a las armas 100.000 
reservistas. 
La concentración se ha hecho sin inci-
dentes y en medio del mayor entusiasmo. 
En el Almirantazgo no tienen noticia 
del combate que se dice librado en el mar 
del Norte. 
Según comunican del Canadá están dis-
puestos y equipados los 20.000 hombres 
que el Gobierno autónomo envía para re-
forzar el ejército de la Metrópoli. 
En la Cámara de los Comunes, mister 
Asquith ha hecho sensacionales afirma-
ciones. 
Dijo que Alemania ha cometido con In-
glaterra la infamia de proponerle que trai-
cionara a Francia a cambio de determi-
nadas compensaciones. 
Esta ofensa no podía tolerarla el pueblo 
inglés. 
Las frases del primer ministro levanta-
ron una tempestad de aplausos. 
Habló luego de lo ocurrido en Lieja y 
felicitó al ejército belga por su heróica re-
sistencia. 
Añadió que Inglaterra estaba dispuesta 
a traer de las Indias dos divisiones. 
Y por último, en nombre del ministro de 
la Guerra presentó un proyecto aumen-
tando en medio millón de soldados el ejér-
cito territorial. 
Tanto este proyecto como la concesión 
de un crédito de cien millones de libras 
esterlinas para los gastos de guer:a, fue-
ron aprobados seguidamente. 
Lord Chividrill pronunció un patriótico 
discurso, felicitándose del entusiasmo que 
reina en Inglaterra y haciendo notar el 
alto espíritu de que está dando pruebas el 
pueblo inglés. 
E n Berlín. 
La Emperatriz de Alemania ha dirigido 
una proclama a las mujeres diciéndoles 
que mientras sus esposos, padres e hijos 
luchan en los campos de batalla por el ho-
nor y el engrandecimiento de la patria, 
ellas pueden prestar también su valioso 
concurso alistándose para atender a los 
heridos en los hospitales de sangre y en 
las ambulancias de la Cruz Roja. 
Muchas mujeres, en su mayoría jóvenes, 
se han apresurado a seguir el consejo de 
su Soberana. 
El embajador de Alemania en Londres 
ha llegado a Rotterdam. 
El príncipe Maximiliano de Sajonia, pro-
fesor del Seminario católico, ha ofrecido 
sus servicios como cura castrense en el 
ejército de operaciones. 
El Gobierno lo ha aceptado y en breve 
saldrá para su destino. 
La noticia de la ocupación de Lieja ha 
producido ganeral entusiasmo. 
Muchísimos hombres se inscriben como 
voluntarios para marchar a la guerra. 
Muchos jóvenes que aun no tienen edad 
para empuñar las armas, se han ofrecido 
gratuitamente papa desempeñar las pla-
zas de carteros, cuidar del telégrafo y cul-
tivar los campos abandonados. 
Se ha publicado una proclama del Kai-
ser expresando su satisfacción por el en-
tusiasmo patriótico que reina en toda Ale-
mania. 
f~ñe conoce la siguiente conversación, 
mantenida por el príncipe Enrique de Ru-
sia, almirante de la escuadra alemana, y 
un íntimo amigo suyo. 
Este, comentando la posibilidad de la 
guerra, le dijo que si algún día se viera 
•frente a la poderosísima escuadra inglesa, 
correría la alemana un grave riesgo. 
A esto replicó el príncipe Enrique: 
—Es igual. Todos los barcos que yo 
pierda me los pagarán en París. 
El Gobierno alemán ha negado que se 
haya enviado un ultimátum a Italia. 
En toda la nación hay gran hostilidad 
hacia los ingleses. 
El embajador de la Gran Bretaña ha sa-
lido para su país.J 
Un rumor importante. 
Telegramas de Viena dicen que se ha 
confirmado la ocupación áe Lieja por los 
alemanes y que éstos han sufrido bajas 
enormes. 
El general que mandaba las fuerzas 
alemanas ha sido hecho prisionero. 
Loa belgas también han sufrido gran-
des destrozos. 
Los neutrales. 
El Gobierno de China ha proclamado 
oficialmente su neutralidad. 
Por orden del Gobierno han sido desar-
mados en Tien-Tsin los soldados de la co-
lonia británica. 
También la República Argentina se ha 
declarado neutral en esta lucha. 
Un infundio. 
Los periódicos franceses publican una 
noticia afirmando que se han visto mu-
chos buques alemanes por las costas de 
Santander. (¡!) 
Vano intento. 
El vapor Ramoneta, que intentó pene-
trar en Nemours estando las luces apaga-
das, no pudo hacerlo por haber recibido 
una descarga, teniendo queregresar de 
nuevo al puerto de Melilla. 
Otros combates. 
Se dice que cercá de la costa Norte de 
Escocia se está librando un combate na-
val. 
También se dice que la escuadra in-
glesa persigue a la alemana en aguas de 
Bélgica. 
Una censura. 
Mister Asquith ha censurado a los gran-
dor capitalistas, que en estos momentos 
difíciles para todas las naciones se dedi-
can a acaparar el oro. 
Lord Kitchcner. 
_A>pesar de haber sido nombrado minis-
tro de la Guerra, lord Kitchener conser-
vará su cargo de virrey de Egipto. 
Una felicitación. 
El Rey de Inglaterra ha dirigido una 
calurosa felicitación al de Bélgica por el 
heroico comportamiento de sus tropas. 
E n Rusia. 
El Gobierno ha prohibido la exporta-
ción de petróleo y cereales. 
El Zar ha conferenciado extensamente 
con el embajador francés. 
Al teminar la entrevista le abrazó, di-
ciendo que al mismo tiempo abr^i 
todo el pueblo francés. 
Se asegura que entre Austria y] 
ría existe un Tratado secreto, en 
del cual, caso de guerra con Rusia fií 
ría atacaría inmediatamente a Servjj 
Los austr íacos . 
Se he confirmado la noticia de; 
fracasado la tentativa del ejército att 
co de atravesar el río 8awe, 
A la frontera. * 
Ha salido de Burdeos para la froi 
franco-alemana el 34° regimiento ( 
Buques destruidos. 
El Almirantazgo inglés ha facilitj 
noticia de que la escuadra ini 
a cuatro buques alemanes, echando] 
que a dos de ellos y apresando a otiDj] 
pletamente desmantelado, 
El cuarto tuvo que retirarse del coji 
te con grandes averías y refugiarJ 
Kiel. 
Intentona fracasada. 
Las tropas francesas prepararon 
una sorpresa a las alemanas y peneti 
por la frontera de Alsacia. 
La maniobra no dió el resultado a» 
cido, porque apenas se internaron 
rritorio alemán encontraron un fuer 
cleo de este ejército que los cañô  
riosamente y les obligó a retroceder] 
grandes bajas. 
Otra movilización. 
El Gobierno de Dinamarca ha(jrdei¡| 
la movilización del ejército y ha llani 
a filas a las seis últimas quintas. 
Combates en la frontera, 
En Nomery, un escuadrón francés ¡i 
turó a una patrulla alemana. 
Los soldados imperiales se habíani 
orientado en el territorio francés y 
han dos días sin probar alimento. 
En Lauvien, al hacer un reconociinis 
una patrulla alemana, fué tiroteada] 
lós franceses, que les mataron sj 
dados, 
Noticia inverosímil, 
De Londres dicen que el d/a 8 
declararse la guerra a Alemania fi 
Japón la primera división de la QM 
imperial, escoltada por los 30 buqueŝ  
fuertes de la escuadra japonesa. 
Añaden que estas fuerzas deseml» 
rán en Marsella para ejercer una a« 
combinada con los ejércitos francés i 
glós. 
Noticias de un combate. 
Con referencias a noticias de Eom 
asegura que los alemanes han ava 
por la frontera francesa hasta I 
que se ha librado un largo combate, i 
cual los franceses sufrieron ra 
Pérdidas alemanas. 
La escuadra inglesa ha capt 
Folmauth a los trasatlánticos 
Kronprinzessin Cecilie y Príncip 
berto. 
Taiubién ha capturado en distintô  
res cerca de 50 buques mercantes1 
misma nacionalidad. 
Buque inglés a pique. 
E|n Londres se l)a recibido la #cli] 
que el crucero Ánthion chocó 
mina submarina y se hundió rápid^ 
ahogándose 150 hombres de sil ^ 
ción. 
El resto p^do salvarse. 
DOCUMENTOS JNTERESi? 
Manifiesto del Zar, 
«Por la gracia de Dios, nos, Ni1 
Emperador autócrata de todas Iflí 
Rey de Polonia, Gran duque de 
dia, etc., a todos mis fieles súbditos 
saber: 
Rusia, que por la fe y por los 1» 
sangre es la madre de los pueblos e1 
y que permaneciendo fiel a sos W 
nes históricas jamás lo miró con 
rencia—pues con unanimidad Per 
inquebrantable fuerza se hallan 
los sentimientos fraternales h. 
ruso y los pueblos eslavos—, ba ^ 
su actitud pacífica en estos últiD1^ 
al ver la conducta de Austria. | 
contenta con exigir a Servia c011 ) 
verdaderamente inaceptables pa** 
tado independiente, ha prescindid 
solución pacífica, y ha condenado 
temano al Gobierno servio, recha 
mediación amistosa de Rusia. , tf] 
Siguiendo este proceder, han 1 
una noche sus tropas el territofl0 
y han bombardeado una ciudad 
como Belgrado. 
Ante semejante situación, 11 ^ 
obligados a adoptar ciertas 
precauciones, consideradas oe 




EL, P U E B L O CANTABRO 
I9¡4 
denad0 - . 
.recba^ 
ro¡entras entablábamos las ne-
de<Tnorra^ amistosa8 para ve]ar por la 
gocjiU"'0 (ie jjuestros hermanos. 
ge?ur ttí negociaciones, Alemania, 
purvie Austria, en contra de lo que nos 
filada <- t ' & r nuestras buenas relaciones 
¥CÍil^ cericiad con que habíamos proce-
y líl sl|1 doptar las medidas militares, sin 
(lido al aiguna contra ella, nos mani-
PreVehrascamente su hostilidad, y des-
fes*0 reciamar contra nuestras medi-
P ^ / c l a r ó la guerra a Rusia, 
das»aü n0 ge trata solamente de defen-
^ u n pueblo hermano, injustamente 
der fl Jí d0) B¡no de defender el honor, la 
*tr01-dad y 'lft iote^ridad de ^u8^' y sal" 
uafdar el puesta que opupa entre las 
<ftgnde8 naciones. 
s mos que todos nuestros fieles siib-
¿itos^6 aprestarán unánimes a la defensa 
^n^effdiscordias interiores sean olvi-
y en esta hora de terrible prueba, y 
completa identificación de senti-
4tte dei gar con su pueblo haga que 
P110? Se levante amo un solo hombre 
^ contener el avance insol^nfe del ene-
PftFa convencida de la justicia que le 
^lettí y en 103 det^ai08 de la Vro-
^Impíoramos Ift bendición de Dios para 
la, santa Busia y para sus valerosas tro-
pas-» . , 
1$ amistad franco-mglcsa. 
fle aquí el texto de las cartas cambia-
entre el ministro de Negocios Extrañ-
aros de Inglaterra, mlster Grey, y el em-
h iador de Francia en Londros, de las 
cual68 monsieur Viviani ha dado lectura 
i parlamento: 
«Londres, 22 de noviembre de 1912.—Mi 
nerido embajador: En diferentes ocasio-
q durante estos últimos años, los Esta-
dosHayores militares y navales de Fran-
"ia y !a Qmn Bretaña cambiaron im-
presiones. Quedó siempre entendí^ que 
esos cambios de Impresiones no compro-
metían la libertad de uno u otro Gobierno 
ara poder decidir en cualquier momento, 
en lo porvenir, si debe o no sostener una 
a Ja otra con sus fuerzas armadas. 
fíemfls admitido ĵ ue esos cambios de 
impresiones entre ¿uestrtíS técnicos no 
constituían un compromiso que obligaba a 
ano u otro Gobierno a intervenir en una 
gygntualidad que no se ha presentado, y 
qae acaso nunca se preaej^rá. 
fov ejemplo, el reparto aptual de las es-
cuadras francesas e inglesas no dimana 
de un compromisos de ^laborar en caso 
de guerra. 
Habrá usted hecho advertir que ni uno 
a otro Gobierno tenía graves razones de 
temer a una tercera potencia, sin ninguna 
provocación, podría convenir saber si en 
esa circunstancia podría contar con la 
asistencia militar de la otra potencia. 
Acepto que si uno u otro Gobierno tiene 
graves razones de temer un ataque, sin 
provocación, de una tercera potencia, o de 
cualquier otro acontecimiento amenaza-
dor para la paz general de ese Gobierno, 
(jê en'a examinar inmediatamente, con pl 
otro, si deben obrar los dos juntos para 
impedir la agresión y mantener la paz, y 
en ese caso buscar las medidas que esta-
rían dispuestos a tomar en común. Si 
aquellas medidas comportaban una ac-
ción militar, los planes de los Estados Ma-
yprps generales serían seguidamente 
puestos ai estudio, y los dos Grobiernos 
acordarían entonces lo que mejor convi-
niera.» 
Contestación deí embajador de Francia 
en Londres a mister Grey: 
«Lopdrps, 23 noviembre ide 1912.—Queri-
4o sir E. Grey: Por su carta, fechada ayer 
§2 noviembre, usted me ha recordado que 
en eetos últimos años las autoridades na-
vales de Francia y de Gran Bretaña se 
habían consultado repetidas veces, y que 
había siempre entendido que esas consul-
tas no restringían en lo más mínimo la 
libertad de cada uno de los dos Gobiernos 
de decidir en lo venidero si se prestarían 
el uno al otro el concurso de sus fuerzas 
armadas, y que, de una parte y otra, esas 
consultas entre especialistas ni eran ni 
debían ser consideradas como compromi-
obligando a nuestros Gobiernos a 
as en ciertos casos. Sin embargo, yo le 
)ía hecho observar que si uno u otro de 
los Gobiernos tenía graves razones de te-
êr un ataque, no provocado, de una ter-
cera potencia, resultaría necesario saber 
ÍJ podría contar con la asistencia armada 
del otro. 
Juestra carta contesta a esa observa-
Clou> y estoy autorizado para declararos 
fj.ie ^ el caso de que uno de nuestros Go-
1 ^aos tenga motivos graves de temer 
UI1a agresión, no provocada, de una ter-
Ce5a Potencia, sea cualquier aconteci-
^ento amenazador para la paz general 
6 ese Gobierno, examinaría inmediata-
mente si los dos Gobiernos debían obrar 
Pe concierto para prevenir la agresión o 
salvaguardar la paz. 
^ ese caso, los dos Gobiernos delibera-
ban sqbre las medidas que estarían dis-
^estoaatomar en común. Si esas medi-
^B comportaban una acción de los dos 
lern08'tomarían seguidamente en con-
eración los planes de sus Estados Ma-
lc 681 y acordarían entonces en seguida 
h 5U? de 6808 Plane8 babía de llevarse a 
la Práctica.» 
E N MADRID 
Habla el presidente. 
^rp^¡?lD' 7-~E1 presidente del Consejo 
un !• n 0 esta mañana a los periodistas 
Presidencia. 
lavy enzó diciendo que había recibido 
it^i . .a cle una Comisión, compuesta por 
^rcul A? de la Cámara de Comercio y 
Kadou anti1' Iaque le habia eiltre' 
en tér a 1,azonada exposición, redactada 
cuesta111?08 Sudatorios, referente a la 
E]stain bur9átil y economía social. 
el Rey nafiana he estado despachando con 
^ ^ i T 8 1 1 ^ de lo tratad0 en el Consejo 
l08acue?d celebrado ayer tarde y de 
ba(i0g d08 adoptados, que fueron apro-
Tail.í J el Monarca, 
de la 3it¡/n .pa8e al corriente a don Alfonso 
«ación precaria porque atraviesan 
los infinitos obreros españoles a quienes 
las actuales circunstancias han obligado 
a abandonar los trabajos en Francia para 
venir a refugiarse en su nación. 
Con objeto de remediar en algo la situa-
ción de esos obreros, se ha telegrafiado a 
las Diputaciones de todas las provincias 
españolas interesándolas que vean el modo 
de colocar el mayor número de obreros 
posible en las obras que ejecuten; y el Go-
bierno, por su parte, dará ocupación a 
cuantos trabajadores pueda, utilizándolos 
en los obras públicas. 
Es este asunto de los obreros—añadió-
uno de los que actualmente preocupan de 
modo muy principal la atención del Go-
bierno. 
Después de poner en conocimiento de 
don Alfonso cuanto llevo dicho—manifes-
tó el presidente—, puse a si; peal ganción 
un decreto autorizando a los españoles pa-
ra que puedan poseer títulos de la Deuda 
exterior en las mismas condiciones que 
los poseen los extranjeros. 
La única diferencia que hay consiste en 
que los extranjeros cobrarán el cupón en 
oro y los españoles en plata. 
|. .os títulos serán para los españoles mo-
neda naclcmai. 
Hablando luego de otros asuntos, comu-
nicó a los periodistas las noticias siguien-
tes! 
Oflcialnj-ente ha sido confirmada la no-
ticia de que Austria ha decl^ra4Q la giie-
rra a Rusia. 
En Alicante ha fondeado el vapor Santa 
Ana, y descargará 2400 sacos de trigo y 
800 de harina que ha conducido a su bordo. 
Ha quedado confirmado de una manera 
oficial el ataque a I4eja por parte de los 
alemanes, habiendo sido éstos rechazados. 
La Corte de Bélgica se ha traslado a Am-
beres. 
He recibido un telegrama de la Cámara 
de Comercio de Barcelona, felicitándome 
por las medidas que el Gobierno h^ adop-
tado para evitar Ip. carestía de lag subsis-
tencias. 
Mañana llegará al puerto de Cette un 
vapor español. 
Este buque recogerá f¡n aquel y otros 
puertos franceses a los españoles indigen-
tes, con objeto de repatriarlos: 
Pueden ustedes desmentir de una ma-
nera rotunda y categórica la noticia de 
que el acorazado España haya recibido 
órdenes de marchar a Cartagena y a Ca-
narias. 
En el primero de estos puntos existe al-
gún temor entre la clase obrera, por circu-
lar rumores de un próximo y regular des-
pido de obreros, 
De provincias me han telegrafiado bas' 
tantos personas solicitando que se retrase 
el vencimiento de las letras de cambio, 
con arreglo a lo que determina el artículo 
955 del Código de Comercio. 
Alguien ha lanzado a la publicidad la 
noticia de que los artículos de consumo 
que el Gobierno ha prohibido exportar al 
Extranjero, figuran las frutas. Puede de-
cirse que ej completamente inexacto, pues 
el Gobierno no l̂ a hecho extensivo fl. el̂ as 
esa prohibición. 
Tampoco es cierto que escasee el car-
bón, y ya ayer lo hice constar así al ha-
blar de las medidas adoptadas para ga-
rantir la cuestión de las subsistencias. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza me 
ha remitido un expresivo telegrama l'eli-
citando al Gobierno por la publicación del 
decreto referepte p. la circulación fiducia-
ria. 
Ocupándose de algunos despachos y 
cartas que ha recibido y que tienen rela-
ción con el actual estado de cosas, mani-
festó el señor Dato: 
—I$e recibido una parta de don Antonio 
Maura, reveladora del espíritu patriótico 
que anima siempre a dicho señor, 
De la lectura de la carta se desprende 
lo mucho que le preocupan al ilustre hom-
bre político los actuales sucesos, manifes-
tando sus deseos de que en estos momen-
tos todos los españoles deben de unirse en 
unjsolo anhelo. 
Lamenta el señor Maura no temer otra 
cosa más a mano que su buena v duntad 
para rendir sus servicios a la Patria. 
También el señor Besada me ha escrito, 
anunciando que si creo necesarios sus ser-
vicios se lo manifieste, para venir a Ma-
drid a la primera indicación que le haga. 
Ya saben ustedes—nos dijo luego—que 
los" periódicos franceses han reducido su 
tamaño, obedeciendo esta determinación 
a la escasez de papel que en Francia 
existe. 
Si la existencia de papel está asegurada 
en España, podría exportarse al Extran-
jero, con lo que se podría realizar un bo-
nito negocio. 
Agregó el señor Dato que d decreto so-
bre el cupón comenzará á regir desde pri-
meros de julio. 
Dijo también que el (jobierno se preo-
cupa de arreglar lo referente a la nayega-
ción de cabotaje, para el transporte de 
carbones. 
Terminó su conyersacióp el señor Pato 
diciendo que hoy no se celebrará Consejo 
de ministres, y que seguramente se cele-
brará el domingo, bajo la presidencia del 
Rey. 
E n Gobernación. 
En el ministerio de la Gobernación con-
versó con los periodistas el señor Sánchez 
Guerra, diciendo que está confirmado el 
ataque de los alemanes a Lieja y la de-
rrota de éstos, pero que no está confirma-
da la rendición de la plaza belga. 
Añadió que las noticias aumentan y 
exageran mucho, y que acerca de este 
particular conferenciará con los directo-
res de los periódicos y tratará de la colo-
cación de carteles con dicha noticia. 
Desmintió que fueran ciertas las decla-
raciones que publica hoy el periódico E l 
Mundo, atribuidas al alcalde de Madrid. 
Terminó diciendo el ministro que pre-
ocupa al Gobierno el estudio de los medios 
encaminados a conseguir que no falte lo 
necesario para el pago de jornales a los 
obreros. 
Los e spaño le s en el Extranjero. 
El marqués de Lema ha comunicado que 
en Argel hay muchos obreros españoles 
faltos de recursos por la paralización de 
las industrias. 
Otro tanto ocurre en Cette, de d jnde ha 
salido un tren conduciendo hacia España 
bastantes repatriados. 
En Marsella hay fondeados varios bu-
ques, que también se utilizarán para traer 
a España buen número de compatriotas. 
Sobre el combate de Nancy. 
El ministro de la Gobernación ha dicho 
esta madrugada que se seguía hablando 
del combate de Nancy y que era proba-
ble que se hubiera librado, aunque a su 
juicio las bajas que se dicen ocurridas rê  
presentan una cifra inverosímil. 
L a crisis obrera. 
Al recibir el ministro de Fomento a los 
periodistas, comunicó que el Gobierno se 
ocupa preferentemente en procurar solu-
ciones para la crisis económica y obrera, 
que es ipiu¡n§ute. 
En breve firmará un decreto creando en 
todas las provincias una Junta de Obras 
públicas, encargada de señalar las obras 
que pueden realizarse en cada punto. 
Se propone conferenciar con los repre-
sentantes de las Compañías ferroviarias y 
de navegación para conseguir el abarata-
miento y facilidades en los transportas de 
pafbón y subsistencias. 
El Gobierno ha decidido destinar los 70 
millones que poseen los Pósitos a abrir cré-
ditos a los agricultores pa^a eaftenqer los 
cultivos. 
El Rey ha comunicado al Gobierno que 
permanecerá en Madrid para presidir los 
Consejos que sean necesarios. 
De este asunto nos ocuparemos en el 
próximo Consejo de ministros, 
E N B A R C E L O N A 
Buques que pasan. 
BARCELONA, 7.—A la altura de Rosas 
se han visto cruzar varios buques france-
ses escoltados por seis torpederos. 
pN B I L B A O 
Consecuencias del conflicto. 
BILBAO, 7.—Esta mañana ha estado el 
señor barón de Finestrat recibiendo la vi-
sita de varias personalidades de la villa, 
con las cuales ha estado cambiando im-
pt-eiionee acer.ca de los resultados que 
viene trayendo para la villa el actual con-
flicto internacional. 
Primeramente fué visitado por el presi-
4ente del Círculo Minero, del cual habia 
solicitado algunos datos y noticias refe-
rentes a ̂ socî ciQueis ruiuerás. 
Si citado presideute hízole entrega de 
los datos pedidos, cambiando Impresiones 
con el gobernador. 
Después recibió la visita del señor con-
de de Zubiría, con el que departió breves 
momentos. 
También recibió la visita del alcalde de 
Bilbao, señor Marco Gardoqui, tratando 
sobre los medios de evitar en Bilbao el 
alza de los precios de las subsistencias. 
Ambas autoridades demostraron gran 
interés por ver de solucionar del mejor 
modo posible este; importantísimo asunto. 
Después de despedirse el alcalde pasó 
al despacho del gobernador el diputado 
por Bilbao don Horacio Echevarrieta, el 
cual se mostró asombrado de las noticias 
que dan algunos periódicos de la mañana, 
referentes a la paralización de trabajos en 
los puertos de Inglaterra. 
Manifestó que tiene noticias de que en 
los puertos ingleses se trabaja con gran 
actividad, todo lo cual ha ido a ponerlo en 
conocimiento de la autoridad guberna-
tiva. 
El director de la Compañía Franco-Bel-
ga fué esta mañana llamado al despacho 
del gobernador, interesando de dicho se-
ñor viera, si podía dejar sin efecto el 
acuerdo tomado de paralizar los trabajos 
de las minas, con lo que quedarían sin 
trabajo numerosos obreros. 
El director de la mencionada Compañía 
manifestó al barón do Finestrat que era 
imposible acceder a lo que le interesaba, 
por diversas circunstancias referentes a 
la situación por que viene atravesando di-
cha Sociedad, circunstancias a la que con-
tribuye grandemente el actual conflicto 
europeo. 
Añadió que el personal ténico de mine-
ría ha tenido que marcharse a su país, 
para unirse al ejército de operaciones. 
Finalmente manifestó que, atendiendo 
a los deseos del señor gobernador, se que-
daría con el mayor número posible de 
obreros el próximo lunes, día en que co-
menzará la paralización de los trabajos. 
Dijo que los cargaderos de mineral los 
tiene totalmente llenos. 
Cuando terminó éste su entrevista, pasó 
a cambiar impresiones sobre la actual si-
tuación el teniente coronel de la Guardia 
civil. 
Los extranjeros. 
El secretario señor Pórtela recibió esta 
mañana la visita de una Comisión de ex-
tranjeros recién llegados ^ esta villat los 
cuales acudierou alarmados en la creen-
cia de que no se les permitía residir en 
Bilbao, 
El señor Pórtela manifestó que podían 
residir en esta villa siempre que a su lle-
gada hagan su inscripción en el Consulado 
de su nación, y si su permanencia en Bil-
bao pasara de tres días, debían de ha-
cerlo también en el Gobierno civil de la 
provincia. 
Después de hechas estas declaraciones 
por el señor Pórtela, los extranjeros salie-
ron de su visita completamente tranquili-
zados. 
Estos extranjeros pertenecen a familias 
pacífleas, que vienen huyendo de las na-
ciones que se hallan en guerra. 
Buenas noticias de Londres. 
La Casa de los señores Echevarrieta y 
Larrínaga, ha comunicado al mediodía de 
hoy el siguiente telegrama que ha reci-
bido de Londres y que contiene noticias 
muy satisfactorias para nuestro tráfico 
marítimo con Inglaterra y para nuestra 
Industria minera: 
«Aquí negocios continúan normalmente. 
No paralicen embarques de mineral. En-
víen vapor Bernabé para Middlesbrought 
y sigan haciendo embarques, si hay tone-
laje disponible. 
Vapor Isidoro saldrá con carbón para 
Bilbao. 
Vapor Manuel tiene flete contratado de 
carbóü para el mismo punto. 
En minas de carbón continúa el trabajo 
normalmente. Los precios se sostienen ba-
jos.» 
E N E L F E R R O L 
E l acorazado "España". 
EL FERROL, 7.-Ha fondeado en el 
puerto el acorazado España. Los tripulan-
tes cuentan que han visto en alta mar una 
escuadra compuesta de diez y ocho unida-
des, y que creen son de nacionalidad fran-
cesa. 
E N CÁDIZ 
Movimiento de buques. 
CÁDIZ, 7.—En el Arsenal de la Carraca 
se han dado órdenes para que acaben 
pronto las obras de los buques Eeina Re-
gente e Infanta Isabel. 
El Princesa de Asturias queda en el 
puerto, y continuamente se están viendo 
pasar torpederos ingleses que cruzan el 
Estrecho. 
El crucero español Rio de la Plata se 
incorporara en Ma^ón a los buques de la 
escuadra. 
E N A L G E C I R A S 
Los buques mercantes. 
ALGECIRAS, 7.—Continúan llegando 
numerosos buques mercantes, que atracan 
en Punta Mayorga, 
L a neutralidad española . 
Procedentes de Gibraltar han venido a 
visitar al gobernador militar oficiales in-
gleses, portadores de unos pliegos reser-
vados. Se supone que estos pliegos se re-
ferirán a la neutralidad española, desde 
Sierra Carbonera a Punta Carnero. 
E N M E L I L L A 
Qontlnüa la vigilancia. 
MELILLA, 7.—Procedente de ürán ha 
llegado un remolcador diciendo que en 
alta ma,r se le acercó un buque armado de 
un cañón, practicando un m^nucio^o reco-
nocimiento. 
Dicen también que los buques no pue-
den acercarse a tres millas de la costa de 
Argelia, excepto los buques españoles que 
tienen entrada libre en dicho puerto, pero 
no pudiendo salir de él en tanto que no lo 
permita la autoridad francesa, 
E N P O R T U G A L 
Ante el conflicto. 
LISBOA, 7.—El Gobierno republicano 
ha convocado las Cámaras para tratar de 
la situación de Portugal ante el conflicto 
europeo. 
En el Tajo hay amarrados innumerables 
buques. 
E N H U E L V A 
¿Un combate? | 
HUELVA, 7.—A las ocho de la mañana 
se ha sentido un violento cañoneo hacia 
las costas de Portugal. 
También se han observado en alta mar 
grandes columnas de humo. 
Se cree que se trata de un combate na-
val, pero se ignora entre quienes. 
E N S A N T A N D E R 
Un bando, 
«Don José Gómez y Gómez, alcalde-pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamien-
to de esta ciudad. 
Hago sabor: 
Qae ante la situación que crea a nues-
tra Patria el espíritu guerrero desarrolla-
do en Europa, es necesario que todos los 
españoles, dejando para épocas normales 
la especulación, consideremos que somos 
hermanos y debemos auxiliarnos mutua-
mente. 
Las autoridades confían en que así han 
de hacerlo los comerciantes de la capital, 
no encareciendo sus artículos en perjuicio 
de las clases necesitadas, a las cuales nos 
hallamos dispuestos a defender, llegando, 
si necesario fuere, a tomar las medidas 
conducentes a tal fin, por extremas que 
fuesen. 
Para ello esta Alcaldía se halla entera-
mente de acuerdo con el señor gobernador 
civil, cuyo Bando os recuerdo. 
Santander, 7 de agosto de 1914.—José 
Qómqz y Gómvz.» 
i m a h o r a . 
BRUSELAS, 8.-3,30.—Las tropas de la 
frontera de Lieja se consideraron sufleien-
tes para defender la ciudad. 
El ministro de la Guerra ha manifesta-
do que Alen^ania ha pedido un armisticio 
de veinticuatro horas. 
El Gobierno ha dicho que los alemanes 
han tomado a Lie|a. 
El ejército ademán ha sufrido de 15 a 
20.QOO bajas. 
Suspens ión de unas obras. 
MELILLA, 8, 3,30.—La Compañía fran-
cesa ha suspendido la construcción del 
ferrocarril. 
carrera, aún se les veía arrimados a los 
muelles, pero sin dejarse de oir en ellos el 
ruido del trabajo, el trajinar de los tripu-
lantes. 
Ahora no; ahora están mudos e inmóvi-
les, solos y aislados, como dicen que se que-
dan los muertos. Parece que todo en ellos se 
ha doi'mído; parecen grandes tumbas, tum-
bas inmensas, y hasta los mismos palos, 
que se elevan al cielo, semejan altas y es-
beltas cruces que el amor de los hombres 
pusieron en ellas para implorar la piedad 
divina. 
Yo no sé si a todos les habrá causado la 
misma impresión; tal vez no, y, no por fal-
ta de sentimiento, sino porque muchas ve-
ces las almas, como los ojos humanos, para 
ver un objeto necesitamos que nos indi-
quen dónde se enctientra. 
Esto es lo que yo sentí, lo que llenó mi 
alma cuando al caer la tarde pasaba por 
él muelle y los pálidos rayos del sol ponien-
te defamaban su luz mortecina sobre aque-
llas negras siluetas, sobre aquellos barcos, 
antes llenos de vida, que ahora permane-
cían allí, mudos e inmóviles, huyendo de 
aquellos lugares de espanto y desolación, 
donde se mataban los hombres por una am-
bición mezquina. 
Y al caer la tarde, en aquella serena paz 
de tristeza, n i aun se oía el canto lejano de 
un viejo acordeón que, mientras descansa-
ba, solía un marinero hacer sonar sobre 
cubierta. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
LOS QUE MUEREN 
El general Linares. 
MADRID, 7.—Procedente de Galicia re-
gresó hoy a Madrid. el general Linares, 
que a poco de llegar a su domicilio se sin-
tió algo indispuesto y falleció momentos 
después. 
El presidente del Consejo, así que se en-
teró de la triste noticia, acudió al domici-




Comunican de Washington que la espo-
sa del presidente Wilson está enferma de 
suma gravedad. 
En las coatas españolas de Levante se 
ha sentido un terremoto que ha durado 
varios segundos. 
El Ayuntamiento de la Habana ha vo-
tado una moción de agradecimiento a 
los españoles por los agasajos de que han 
hecho objeto al crucero Patria. 
Acordaron pedir al Gobierno español 
que vaya a la Habana el crucero Car-
los V. 
hay mucho e interesante que hablar, por-
que, guardando con toda sinceridad el res-
peto a las personas, tendremos siempre por 
norma de nuestros juicios una absoluta l i -
bertad tratándose de actos realizados en 
el ejercicio de la vida pública y en el des-
empeño de cargos que llevan aneja res-
ponsabilidad y a los que acompaña el de-
recho de crítica, bien se traduzca ésta en 
recriminaciones o en aplausos. 
Y un r uego para terminar: cuando al-
gún colega de la prensa local se crea en 
el caso de comentar algo de lo que en EL 
PUEBLO CÁNTABRO se escribe, muy enca-
recidamente pedimos, no por nosotros, 
sino por su propio bien, que lo haga con 
el comedimiento y, sobre todo, con la se-
riedad que prometemos por nuestra parte 
hacerlo siempre. Hay que convencerse, y 
bien fácil le es a cualquiera persuadirse 
de ello, que son de mal gusto ciertas iro-
nías, y que es tan vulgar y está tan des-




de la Cvesla de i sas . 
^ E l proceder del señor alcalde mereció 
por nuestra parte, en el número de ante-
ayer, una justificada censura. Sostenemos 
y confirmamos hoy que el señor Gómez 
procedió arbitraria e ilegalmente al re-
vocar por una simple autorización el 
acuerdo de la Corporación municipal, que 
denegaba permiso para colocar veladores 
en la vía pública y en las cercanías de 
cierto puesto de bebidas o refrescos. Esto 
es tan cierto, que el mismo autor y res-
ponsable de ello no supo sino rechazar 
débil e ineficazmente las razonadas inter-
pelaciones de sus compañeros de Concejo. 
Los acuerdos de los Ayuntamientos no 
pueden ser desvirtuados ni revocados por 
la simple autoridad de la Alcaldía, que, 
cuando más, tiene la facultad de suspen-
derlos en los casos que taxativamente pre-
viene la ley; y la autorización a que se re-
fiere la partida 14 de la tarifa I I del pre-
supuesto municipal, no tiene absoluta-
mente nada que ver directa ni indirecta-
mente con lo que fué objeto de discusión 
en la última sesión municipal; asegurar lo 
contrario acusaría un absoluto desconoci-
miento de la ley y del funcionamiento de 
nuestras corporaciones locales. 
Con dejar esto bien expuesto y con aña-
dir que nuestro querido amigo don Fer-
nando Quintanal se encargará en la pró-
xima sesión de explicar la adjudicación 
del puesto de melones que hizo, en uso de 
sus atribuciones de teniente alcalde, pon-
dríamos fin a este suelto si no hubiéramos 
de añadir, para desvanecer un equívoco, 
que al anunciar en nuestro referido nú-
mero el propósito de emprender una seve-
ra campaña de censura acerca de la ges-
tión del señor alcalde de Santander, no 
era precisamente al asunto de los velado-
res al que nos referíamos, que, al fin y al 
cabo, no es cosa de tanta monta que para 
dilucidarla n e c e s i t á r a m o s acompasar 
nuestro silencio al lamentable paréntesis 
de la funesta actualidad, no; ese aviso tie-
ne un alcance mayor y se refiere a toda 
la gestión de nuestro alcalde, sobre la que 
CRONICAS DEL DIH 
Triste aspecto. 
Bien triste, en verdad, es el aspecto que 
tiene estos días nuestra bahía. 
En el centro, destacándose sus grandes 
siluetas sobre la superficie azul de las sere-
nas aguas y él fondo gris de los lejanos 
montes, se ven los barcos mercantes mudos 
é inmóviles. 
Son los mismos que llevaron a lejanas 
tierras, en sus entrañas, la vena de hierro 
montañesa; son los mismos que surcaron 
los procelosos mares, dirigidos por aquellos 
hombres de almas gigantes, templadas en 
las sin iguales luchas con la inmensidad y 
la grandeza, que, mientras empuñaban la 
rueda del timón con férrea y segura mano, 
iban pensando en aquella costa gris, que 
dejaron lejana, y en donde les esperaban 
unos brazos amantes, siempre abiet'tos y 
deseosos de estrecharlos en ellos. 
So7i los mismos y. no lo parecen. Antes 
marchaban sobre las aguas con paso ma-
jestuoso, con sonar de cadenas, sintiéndose 
^n sus entrañas el vigoroso latir del cora-
zón gigante. Y cuando se detenían en la 
Es muy común entre nosotros el tener 
manía a los productos de las industrias 
nacionales, y p.coger con preferencia los 
de las extranjeras, aún en los casos (que, 
aunque pocos, se dan) nuestros productos 
superen o igualen a los extranjeros. 
Visie más, es de más postín, tener algo 
de Londres o de París, pues si lo tenemos 
de Barcelona somos unos cursis. Esto, que 
a un señor particular se lo podemos dis-
pensar como una fantasía de la elegancia 
y podemos dejar de censurárselo, a una 
entidad, a un Club español es imposible 
que se lo toleremos. 
La única casa constructora de automó-
viles que tenemos en España es La Hispa-
no-Suiza, y es la marca que con más saña 
persiguen algunos españoles. Verdad es 
que el ser perseguida de este modo de-
muestra que vale mucho, pues de lo que 
nada o poco vale nadie se ocupa. 
Pero, vamos al fondo de la cuestión. El 
Automóvil Club de Bilbao organizó una 
carrera de automóviles en la cuesta de 
Barázar. A esta carrera presentamos dos 
coches: un 15 HP tipo de carreras; y en 
cuya categoría lo había de correr don Luis 
Carreras, y otro 15 HP de turismo, el cual 
lo había de correr don Juan Pombo. 
Sin ninguna explicación, este segundo 
coche fué rechazado. Don Juan Pombo 
y yo pedimos a la Comisión organizadora 
las razones por las que no permitían co-
rrer este coche. Se nos contestó que la 
Junta así lo había decidido. La razón no 
podía ser más convincente y fundamen-
tal. Don Juan Pombo escribió un artículo 
rebosante de razones, pero no se le con-
testó. 
Yo, para que los lectores se enteren bien 
si no lo saben, diré aquí que entre los seño-
res que formaron la Junta organizadora 
de esta carrera, los había que ostentaban 
la representación de marcas extranjeras. 
El Real Club Automovilista Montañés 
organizó una carrera en la Cuesta de Ali-
sas para el día 2 de agosto corriente. En 
esta carrera presentamos de nuevo los dos 
coches que a Bilbao habíamos mandado. 
El 15 IIP de carreras se inscribió sin difi-
cultades a nombre de don Juan Pombo. 
El 15 HP de turismo inscrito a mi nom-
bre fué discutido, pretendiendo que co-
corriera en categoría de carreras, cosa 
que nunca quise aceptar por la sencillísi-
ma razón de qué no es un coche de carre-
ras. Por fin se me admitió la inscripción 
fuera de concurso, pero, haciendo constar 
que el coche es de turismo. 
Así he corrido en Alisas el día 2 de agos-
to, imñrtiendo en la carrerra nueve minu-
tos y catorce segundos con el /5 HP de tu-
rismo y siendo el coche que menos tiemjw 
invirtió en él recorrido. 
El Jurado de la carrera ha prescindido 
en absoluto de este coche al dar su fallo y 
ni siquiera le nombra (1). Contra estas 
omisiones de los jurados, queda el reme-
dio de estos artículos. 
RAFAEL DE VIERNA Y URQUIJO. 
Nota de la Redacción.—Sobre este mis-
mo asunto de la carrera de Alisas hemos 
recibido un artículo firmado por don Juan 
Pombo, que por falta de espacio no publi-
camos hoy. 
(1) ¿A qué es debido este silencio? 
D e M a r r u e c o s . 
MADRID, 7.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido hoy, y ha sido faci-
litado, un telegrama oficial fechado en Te-
tuán. 
Dícese en él que un ^rupo de moros que 
se hallaba oculto ataoo en el valle de Hui-
trán a fuerzas de la mehalla amiga. 
Ante lo inesperado del ataque, los de la 
mehalla se vieron sorprendidos, pero no 
tardaron en rehacerse y contestar al fue-
go del enemigo, entablándose un tiroteo 
que duró bastante rato y fué muy vio-
lento. 
Los rebeldes, al ver que se les castigaba 
con mano dura, abandonaron el campo, 
huyendo precipitadamente y llevándose 
algunas bajas. 
Dejaron abandonados tres muertos. 
[11 10SE snmz DE LOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm.*2, 1.° 
: Grao cafe-restaorant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agtta de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
^PLATO DEL DÍA: Fritura variada. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
López Peredo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Pepinillos, Variantes, T S + A i r i ^ f i r t 
Alcaparras, Mostaza * r c v i j a i l U 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA, 42, primero. 
- DE 
VICTOR LABADIE 
:—: —•*:—: Helados variados :—::—: :—-: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
BLANCA 40 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a a a D D 
FALDAS BAJERAS 
5 a l ó n P r a d e r a . 
" Hoy sábado» a las siete y media 
de la tardo y diez y media lie la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los aplaudidos artistas 
L a Napolitana, Marccl Wells, 
Antonct y Waltcr. 
y la eminente artista 
Amalia Isaura. 
La Red Santanderina de Tran vías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un tranvía para, el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• • • • • 
O • 




E L P U E B L O CÁNTABRO 
Tribunales. 
Ante la sala de Justicia de esta Au-
diencia que la forman el llustrísimo se-
ñor presidente don Justiniano Fernán-
dez Campa y magistrados don Pedro 
María de Castro y don José|María 
G. Colomer. ííiéfotí ayer comienzo las 
sesiones de juicio oral, referente a la 
causa seguida en el Juzgado de Santo-
ña por efdelito de disparo de arma de 
fuego y lesiones contra Manuel García 
Ortíz. 
Hechos de autos. 
En la noche del 6 de diciembre de 
1913, en el pueblo del Arenal, Ayunta-
miento de Penagos, junto a la fuente 
llamada de Peoña, se encontraron y 
trabaron de palabra Manuel García 
Cayón, y el hoy procesado, Manuel 
García Ortiz, motivado a si éste había 
o no hablado mal de aquél en su ausen-
cia . De las palabras se pasó a los he-
chos, haciendo el referido procesado 
al García Cayón un disparo de pisto-
la, causándole el proyectil una herida 
eh la parte interna y superior del an-
tebrazo izquierdo. 
Conclusiones del fiscal. 
El ministerio público, representado 
por el abogado fiscal señor Espina, ca-
lificó los hechos como constitutivos de 
un delito complejo de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves, previstos 
y penados en los artículos 4,:)3 y 431 
número cuarto del Código Penal, con-
sideró autor de expresado delito al pro-
cesado Manuel García, concurriendo 
en favor del mismolla atenuante, cuali-
íicativa del hecho punible, segunda del 
articulo 9.° que se relaciona con el ar-
tículo 86, párrafo segundo del Código 
Penal, solicitando se impusiera a aquél 
la pena cinco meses y once días de 
arresto mayor, accesorias, costas é in-
demnización de 64 pesetas al perjudi-
cado. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado que la te-
nía a su cargo el letrado señor Zumel-
ztí, expuso que los hechos no consti-
tuían delito, y que procedía la libre 
absolución de su defendido con decla-
ración de las costas de oficio. 
Practicada la prueba, informaron las 
partes, exponiendo jui ídicamente la 
relación de hechos que en la primera 
de sus conclusiones dejaron sentados, 
el señor presidente hizo la pregunta al 
procesado si tenía que alegar algo 
más que lo expuesto por su defensor, 
y en vista de la contestación negativa, 
suspendió el juicio quedando en sus-
penso para en sentencia. 
ü » IT ©la©©©. BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 7 de agosto de 1914. 
BOLSA DE MADRID 
Interior 4 por 100 70,00 
> 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 91,00 
Cédulas Hipotecarias 93,00 
Acciones. 
Banco de España 443,00 
» Hipotecario 215,00 
» H. Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 00,00 
U. E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinarias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 84,00 
Acciones F-c. Norte de Epaña 346,00 
F-c. Madrid-Zar. A l i e . . . 346,00 
Francos 100,25 
libras 00,00 
BOLSA DE BILBAO 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Banco español del Río de la Plata, a 300 
pesetas. 
Hulleras de Sabero y Anexas, a 90. 
Mineras de Villaodrid, a 67 en report. 
Idem ídem, a 69.50 al 7 noviembre pro 
ximo, en report. 
Obligaciones. 
F-c. Tudela a Bilbao, 2.!l serie, a 103,50 
precedente. 
F-c. Asturias, Galicia y León, 1.* hipo-
teca, a 74 precedente. 
CamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,40, 25,35 y 25,25. 
LIBRAS 5.300. 
•••Huuuua ••••••• • 
UN A H O G A D O 
A las seis de la mañana, el carabi-
nero que prestaba servicio en la ma-
china del Norte vió flotando en el agua 
el cadáver de un hombre, al que, con 
ayuda de un bote, pudieron amarrar 
al muelle. 
Avisado el Juzgado de instrucción 
de guardia, que lo era el del Oeste, se 
personaron inmediatamente en el lugar 
del suceso el juez señor Estefanía de 
los Reyes, el actuario señor Pelayo y 
el médico forense señor Sáinz Trápa-
ga, procediendo este último al recono-
cimiento del cadáver, el que no pre^ 
sentaba ninguna señal de violencia ex-
terior, calculando que su permanencia 
en el agua databa aproximadamente 
de veinticuatro horas. 
En los bolsillos de la víctima no se 
encontró ningún documento que iden-
tificara su personalidad, pero bien 
pronto, y por invitación del señor juez 
al público que lo presenciaba, fué cono-
cido por varias personas, resultando 
ser Francisco Martín, jornalero, muy 
conocido en la calle de Vargas, en cuya 
travesía vivía actualmente. 
Por orden del señor juez el cadáver 
fué trasladado al Hospital, donde hoy 
por la mañana le será practicada la 
autopsia por los médicos forenses se-
ñores Sáinz Trápaga y Pelayo. 
La causa pasó al Juzgado del Este, 
a quien corresponde. 
• • • • • • • • • • • • • • B U I • • • • • • • • • U B U » 
Fondos públicos. 
5 por 100 amortizable, serie A., a 92. 
5 por 100 amortizable, serie B., a 92. 
5 por 100 amortizable, serie C, a 92. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 96. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 93. 
SUCESOS DE fl^ER 
Atropellada por un auto. 
La anciana Celedonia Pedresa, de 
setenta y seis años, viuda y que habita 
en la bohardilla del número 31 de la ca-
lle de Alta, fué atropellada en la calle 
de Atarazanas;por el atomóvil letra¡0, 
número 229, que guiaba el chauffeur 
Simón Eguilo Escobedo. 
Celedonia Pedresa fué transportada 
en el mismo automóvil a la Casa de 
Socorro, apreciándola el médico de 
guardia una herida contusa en la re-
gión occipital, con conmoción cerebral, 
y herida contusa en la mano derecha. 
En el benéfico establecimiento se per-
sonaron el juez señor Estefanía de los 
Reyes y el actuario señor Pelayo, que 
comenzaron a instruir las oportunas 
diligencias. 
Después de curada, a Celedonia Pe-
dresa se la trasladó en una camilla al 
Hospital de San Rafael, donde, reco-
nocida, se vió que tenía una henia y 
fracturadas tres costillas. 
Las lesiones sufridas por la anciana 
se calificaron de pronóstico reservado 
por lo avanzado de su edad. 
Por disposición del Juzgado, ^.chauf-
feur Simón Eguilo pasó a la cárcel 
provincial. 
Denuncia. 
Por hallarse convertido en un ester-
colero—son las palabras que constan 
en el parte—, ha sido denunciado el pa-
tio de la casa número 10 de la calle de 
San Celedonio, en la que, según pare-
ce, existe un caso de fiebre infecciosa. 
Puñetazos. 
Los individuos Francisco Cañas y 
Antonio Quijano, mayores de edad, se 
encontraron, a las dos de la tarde, en 
el paseo de Pereda. 
El primero se acercó al otro para 
pedirle una explicación sobre ciertas 
amenazas que había venido; pero An-
tonio, lejos de diferir a la petición que 
se le hacía, sacó una navaja para agre-
dir con ella al Francisco, después de 
haberse sacudido unas cuantas mo-
r r á s . 
La oportuna intervención de varias 
personas evitó que la cosa pasara a 
mayores, lográndose quitar al Antonio 
la navaja que en la mano esgrimía. 
Demandando auxilio. 
A las cinco y media de la tarde, el 
joven Aurelio Fernández Blanco, de 
diez y ocho años y con domicilio en 
Peñas Redondas, 9, bohardilla, se per-
mitió bañarse a un lado del Promon-
torio, en el sitio conocido con el nom 
bre de «Los peligros». 
Como las corrientes tiran bastante 
ep aquel punto, Aurelio Fernández 
Blanco, que se vió arrastrado por el 
mar, empezó a dar voces demandando 
auxilio, arrojándose al agua Cándido 
Hevia, de estado casado y que habita 
en el paseo de Sánchez de Porrúa, 15, 
primero, logrando, no sin grandes es-
fuerzos, ayudar al Aurelio Fernández 
a que se pusiera en salvo. 
El humanitario rasgo de Cándido 
Hevia fué alabado como se merecía 
por cuantas personas tuvieron conocí 
miento de este hecho. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse, además de la lesionada que an-
tes se mencicna: 
Julio Aizcorbe, de 44 años, de un ata-
que de alcoholismo, 
Caya Dorada, de 80 años, de equi-
mosis en ambos brazos. 
Francisca Alvarez, de 60 años, de 
la fractura de la clavícula derecha, que 
se produjo en su casa a consecuencia 
de una caída. 
Antonio Quijano, de 44 años, de ero-
sión en la mejilla derecha y distensión 
del dedo anular derecho, a causa de 
haberle pegado otros dos cocheros en 
el paseo de Pereda. 
María Setién, de siete años, de una 
herida contusa en el párpado superior 
y contusión en el ojo derecho, que le 
originaron de una pedrada; y 
Julián Bonet, de 20 años, que sufrió 
un ataque epiléptico, pasando al Hos-
pital. 
PÍIM «•oiralAc Verdaderas preciosida-lálá rCgdUte dea. Nuevas remesas-
Camiseria The Spoi't, San Francisco, 11. 
Esta entidad mercantil, en reunión 
celebrada en el día de anteayer, acordó 
remitir a la prensa local la presente 
nota oficiosa: 
«El actual conflicto en que intervie-
nen la mayor parte de las naciones 
europeas, ha de tener, y comienza a 
pronunciarse ya, una lamentable re-
percusión en los mercados españoles. 
Los industriales que integran «Unión 
Cántabra Comercial» desean hacer ver 
al público que no tienen culpa alguna 
en los aumentos que en el precio de al-
gunos artículos de general consumo 
ha comenzado a notarse. 
En estos días el bacalao ha elevado 
su precio diez pesetas los cincuenta 
kilos, y el maíz cinco pesetas los cien 
kilos, ambos artículos en poder de los 
importadores. 
Se nos anuncia que los dueños de 
minas de carbón pretenden elevar el 
precio de este combustible en conside-
rables proporciones. 
Los almacenistas de garbanzos pre-
tenden también elevar los precios, que 
harán desistir al consumidor de la 
compra de este artículo de tanto con-
sumo en España. 
Por las escasas existencias de alu-
bias exigen en procedencia precios tan 
elevados, que hacen imposible su 
venta. 
De los puntos productores de vino, 
harina y otros artículos tan necesarios 
como éstos, se han dado órdenes a los 
representantes en la plaza de Santan-
der de suspender ventas. 
Se anuncia igualmente una impor-
tante subida en el precio del aceite. 
Claro está que si esto ocurre en los 
puntos productores y con los importa-
dores y almacenistas, a los industria-
les al detall no les queda otro remedio 
que aumentar proporcionalmente el 
precio de sus artículos de venta. 
Seria lamentable que el consumidor, 
que no se entiende para sus compras 
más que con los detuliistas, considera-
se a éstos culpables de tal elevación en 
los precios, cuando precisamente hoy, 
y debido a la competencia existente 
entre los mismos industriales, están és-
tos vendiendo a unos precios ruinosos. 
Debe el público atender las conside-
raciones que se le exponen y no cul-
par, por tanto, a los industriales al de-
tall de esta probable elevación en los 
géneros, en la seguridad de que, si cul-
pa existe en ello, no es precisamente 
de estos comerciantes.» 
Cp vPIlílp una caja completísima de he-
oc YCIIUC rramientas de carpintería, a 
precio reducido. 
Informarán en esta administración. 
Idioma internacional. 
Los Congresos universales del es-
peranto han revestido en muchas oca 
sienes excepcional importancia, y 10 
davia se recordará en España el ce-
lebrado en Barcelona en 1911; pero 
ninguno se podrá comparar con el X, 
que se ha de reunir en París del 2 al 
10 de agosto actual, por dos circuns-
tancias también excepcionales. La pri-
mera, por ser en la capital del mundo 
civilizado, y la segunda, porque se ce-
lebrará un mes más tarde otro Con-
greso más importante todavía, rela-
cionado con la misma idea. Me refiero 
al primero de la Linguo Internacional 
que se cerrará en Luxemburgo el mis-
mo día 10, pero de septiembre. 
La Prensa de Madrid se ha ocupado 
del Congreso del esperanto, que le pa-
trocinan importantes personalidades 
de la política, la ciencia y la literatura 
de Francia, y creo que no dejará de 
hacerlo el primero di la hela Linguo 
Internacional que resulta muy supe 
rior al esperanto. 
Para convencerse no hace falta más 
que un argumento: la comparación. 
Creo que no habrá un español con 
más autoridad que yo para discutir 
este asunto, pues conozco el esperanto 
y lo admiré más que ninguno, lanzán-
dome a la publicación de una revista 
titulada Esperanto el año de. 1902, 
cuando no había unn docena de parti-
darios conocidos en España. 
Creo también que me hallo en con-
diciones para lanzar un reto a todos 
los que quieran discutir conmigo; pero 
nuestras doctrinas son de paz y de 
amor al progreso y a la fraternidad 
humana. 
Para ir preparando el ánimo para el 
íntimo convencimiento, anticiparé que 
la reforma del esperanto suprime las 
j j finales, que le hacen tan antipático 
a los españoles. Reduce los acusativos 
a los indispensables para el régimen 
directo, y casi para el relativo, que, 
como es sabido, ha de ir el primero en 
su oración. 
El infinitivo de los verbos termina en 
ar, como la primera conjugación espa-
ñola, por lo cual parecen los verbos en 
su mayoría españoles. 
Tales son, entre otros: Abandonar, 
abdikar, abjurar, abnegar, abominar, 
abordar, abortar, abrogar, etc., que 
son totalmente como los nuestros. 
Nótese que no hemos pasado de las 
letras « 6 y todavía no hemos termi-
nado. 
La reforma no exige letras acentua-
das como el esperanto, que acentúa 
nada menos que cinso entre las conso-
nantes, que tienen doble sonido. 
Entre los partidarios de la reforma 
se hallan los más entusiastas y enten-
didos propagandistas del esperanto; el 
principal de los mismos en París es el 
autor de la iniciativa, y lingüistas en-
tendidos han coronadotamb énla obra. 
El esperanto es la obra de un hom-
bre de gran corazón, y la reforma en 
ei producto del cerebro de varias emi-
nencias bien documentadas, bajo la 
presidencia del doctor M. Ostwald, 
premio Nobel por la ciencia. 
Pocos días faltan para ver bl resul-
tado del último Congreso del esperan-
to y del primero del idioma interna-
cional. 
En tales empresas deben desarrollar 
sus energías todos los hombres de bue-
na voluntad. 
-ANDRÉS BRAVO DEL BARRIO. 
Madrid, 21 de julio de 1914. 
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N o t i c i a s s n e l í a s . 
En la iglesia del Sardinero se cele-
brarán solemnes cultos religiosos en 
honor del glorioso San Roque, aboga-
do contra las pestes y enfermedades 
contagiosas. 
Hoy dará principio el novenario con 
misa rezada, a las diez, y terminada se 
hará el ejercicio propio de la novena. 
Por la tarde, a las siete y media, se 
rezará la estación al Santísimo Sacra-
mento, Santo Rosario y se repetirá el 
ejercicio, terminando con los gozos al 
santo. 
A los exploradores. 
Mañana domingo, a las once de la 
mañana, se encontrarán los grupos en 
la Alameda Segunda. A dicha reunión 
asistirán todos los instructores y auxi-
liares. 
"Palitroques." 
En el sorteo de doce tendidos de 
sombra para la corrida de mañana, 
han resultado premiados los números 
siguientes: 1.716, 268, 376, 700, 2.026, 
647, 2.535, 170, 1.905, 518, 934 y 2 255. 
Los poseedores de estos números de-
berán recoger las entradas en la admi-
nistración de Palitroques, hoy sábado, 
de seis a ocho; entendiéndose que 
quien no las recoja para dicha hora 
renuncia a sus derechos. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 




«Lematín», «La mort d'Ase», «La 
danse d'Anítra» y «Dans le hall du roí 
de la montagne». «Le Deluye», prelu-
de.—Saint-Saens. 
«Eva», pasodoble.—Lehar. 
* * * 
. Programa de las obras que ejecuta-
rá la banda del regimiento de Valen-
cia, de seis a ocho, en la terraja del 
Sardinero: 
«Ronda», pasodoble.—Echegoyen. 
«La mujer divorciada», tanda de val-
ses.—Leo Fall. 
«Los cadetes de la Reina», fantasía. 
—Luna. 
«La infanta de los bucles de oro».—-
Serrano. 
«Vito», marcha final.—Lope. 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Mario Rodríguez-
López de Lago, doña Pilar García Co 
liado, don Antonio Méndez e hijo, don 
Félix Pérez, doña Modesta Jiménez, 
don Francisco Herrero, señorita María 
Luisa Pérez, don Antonio Heute, don 
Bartolomé Serrano, don Joaquín Re-
quena y familia, don Domingo Bernal 
des y Martínez e hijo, doña Pilar Ba-
tanada de Farias y familia, don Fran-
cisco Fierro y Sosa y familia, don An-
tonio García Jiménez y familia, don 
Jaime García y señora y don Antonio 
Riveros. 
De^ Zamora.—Don Félix Santiago, 
don Eudaxio Santiago, don César San-
tiago, don Florencio Cid y doña Dolo-
res Romero. 
De Burgos.—Don Juan Portugal y 
don Victoriano Gallo Diez. 
De Arévalo.— Don Francisco Lum-
breras y familia. 
De Bilbao.—Señora de Pinillos e 
hija. 
Del Valle de Mena.—Don José Mario 
Ruiz. 
De Valladolid. —Don Manuel Sán-
chez. 
De Toledo. —Doña Elisa Alfonso, 
don Manuel Tebar Celaya y señorita 
Rosa Tebar. 
De Guipúzcoa.—Doña María 
no, señorita Felipa Sedaño y SP« ^ 
Elena Sedaño. 
De Guernica.—Don Carlos (je 
guel. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo 
cramentado en la Santa iglesia ífl 
tedral, el turno segundo de esta <Si 
ción, San José. 
os de « t e ^ l ^ S g á 
San Francisco, 11. 
Descanso dominical. 
Habiendo terminado el pasado o H ' 
corriente el período feriado, la 
elación General de Dependientes p 
en conocimienlo de los señores coa 
ciantes e industriales que Comisión 
de esta entidad fiscalizarán el próvi 
domingo la capital y presentarán f0 
correspondientes denuncias de loJ^ 
fractores de la mencionada ley. ^ 
• Esta fiscalización se hará e'xteQSi 
a los que tienen establecidas suĉ r(!V, 
les en el Sardinero, los cuales vien 
violando la ley con perjuicio délo*" 
mercio de la capital. 
Llamamos la atención del señor a 
bernador para que ordene a sus ^ 
gados velen por el cumplimiento m!f' 
estricto de la ley.—Z,^ Asociación ¿ 
Dependientes. 
PprfilíiiAríílIjas mejores marcas. Sun; 
renUUier ia do completo. Precios a 
cidísimos. Camisería The Sport —'sj; 
Francisco, 11. _ 
Plaza de Toros. 
Ayer tarde quedó cerrado el despJ 
cho de billetes de la Taurina para j 
corrida del día 9, por haberse termina, 
do las localidades. 
En la tarde de hoy, y de cinco á sie 
te, podrán verse en los corrales de laj 
plaza los toros que se lidiarán maña-l 
na, previa la presentación del billete 
Se ruega a los empleados acomoda, 
dores de la plaza que hoy, después J 
las seis, acudan a la misma, y a todo; 
los empleados que acudan el domingo" 
a la lista a la una en punto. 
Las puertas se abrirán a las dos para' 
dar toda clase de facilidades al objeto 
de evitar aglomeraciones a última 
hora. 
* * * 
En el tren correo del Norte Uegari 
hoy a esta población el espada Bel̂  
monte, con su cuadrilla. 
AHÍPlllíK ifp IMPl Inmenso surtido.Uri-
Al UtUlüí) UC piCl ginaies modelos. Ca-
misería The Sport, San Francisco, 11. 
Matadero. 
Romaneo del día 7. 
Reses mayores, 25; menores, 21: ki-
los 5.602. 
Cerdos, 10; kilos, 824. 
Corderos, 55; kilos, 316. 
« • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • • a 
BSPEGTAGUüOS 
TEATRO PRINCIPAL. - Funciói| 
para hoy 8 de agosto, «Zazá». 
A las nueve y media en punto, 
SALON PRADERA.—Hoy sábado, 
a las siete y media y diez y media seĉ  
clones completas, tomando parle La 
Napolitana, Marcel Wells, Antonety 
Walier y Amalia Isaura. 
En la sección de la tarde, reprisse 
del monólogo «Chiquita y bonita», por 
la señorita Isaura. 
CASINO DEL' SARDINERO.-Sec-
ción continua de cinematógrafo desde 
las seis y media. Estreno de la gran-
diosa película «El becerro de oro». 
PABELLON NARBON.—Hoy sába-
do, secciones desde las siete y media. 
Estreno de la colosal película titulada 
«El poder de los bandidos». 
Preferencia, 0,40; general. 0 20. 
CAFE CANTABRO. -«E l Rabab» 
(tres partes). 
u u n a a n B a B a n n u a B B B n u u B a a B M a M u a n u B u n w u i u a a i l 
:: MANICURA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclarde, 9.—Tclefóno 613. 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
En esta semana comprará uated baratísimo 
toda claae de tejidos en 
1, PUERTA LA SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est-
tameñas. 
GDAUDIO GOMEZ FOTÓGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Callista do la Real Caua, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y on BU gabine-
te de dot á oíaoo. 
V. XJ^inai (tiljo) 
PROFESOR DE MASAJE 
VELASCO, NUM. 11. I.0—TELÉFONO 419 
MADERAS. FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. IR.I'V 
PLAZA DE GOMEZ OREÑA, 9.-SANT4|\IDER 
BO'TOGHAPIA U1ÍBINA BLANCA, I Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de ésta.—BLANCA, 1 y 3. 
1 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Q T T \ n A natural de los mejores lu 
OIJJJLIA gares de Asturias. 
Litro 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábrica marca »E1 
Gaitero», 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. 
Café P A T R I C I O 
" Arcos de Dór iga .—SANTANDER 
Confitería Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Italia., tortillas france 
las, morrón glasé y famón en dulce, 
todo especialidad de lá casa. 
Convaccicntcs 
A n é m i c o s 
Débi les 
Inapetentes 
— V I N O O N A 
del Dr. Arísíegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a f o n í a nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 péselas. 
OflHCÍfl, tiPTiCO-San Francisco. 15. 
BODEGAS D E VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DB LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
— 
Mares coucedlda 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4 pta«. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 n 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS Dü LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios ton sin envaae, 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DÍA Ternera a la ñnancier 




fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Es la oasa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados de todas clases, y 
lo qne más barato vende. Especialidad en 
medidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.—' 
Rib«ra. 21. 
U VIRTíin EXTENSO SURTIDO KN TODA f 1111 \ iV . . . GLASÉ DB CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esauina á San Francisco). 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lac mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercies.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
do la. AJavosa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número'2.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 41 
T O M A R L O S I E M P R E DE C X * 
DAOIZ Y VE LARDE, NUM. 15.—SANTANDER 
Grande j variado surtido en toda clase de calzado8 
Precios sin competencia. Especialidad en ;- edidflS-
CALLE DEL MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA DE LA PUNI IDA. 
SUCURSAL: CUESIA DE LA AIALAYA, 7. 
Vinos, licores y aguardientes.—Venta» por mayor y menor.—Sucesor de José Pi<&ia 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328. 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotilcza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Cade de Recoletos, núm, 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas.-Turbinas "Francis" perfeccionadas.patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos —Turbinas e» 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífv as para riego—Calderería gruesa.̂  
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.-Jepósitos.—Armaduras para constrüC 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).-Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda : ¿se de piezas d« 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERHS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y com«inidades.—Termosifones para calefa ; ión de agua por circuíaeí00 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Kaves de to^as clases para agua y vapo'-
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística-Reparación do automóviles.—Bombas á mano y mecánícas.-i10 
l?nes de viento.-Instalacíón y distribución de agua.-Cuartos de baño.-Iuodoros.-Lavabos.-Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.-Azulei'os finos extranjero»» 
blancos y en color.-Tnberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos 
NOS .ENCARGAMOS DEL. ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
KL. RUEIBLO CANTABRO 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
J Salida de Santander: á las 8,50 
?̂L*ar á Mftdrid: a las 21.45. 
«r0 i «iA Madrid: á las 8,45 para Hogar á 
S8lillJer á la» 20,14. 
¡flijtanar,'eDe8 aaldráa de Santander los lu-
í^TOBA^fiIes V viernes y de Madrid los 
l8rteB, JD%a|ída de Santander: á las 16.27 
^Tfwar a Madrid: álai. 8,10. 
S o Madrid: á iae 17,30 para Hogar á 
9aízdlr- ¿ l ^ 8. 
- Salida du Santander: á las 7,28 
i M i f ^ , ^ Madrid: álaa 5,58. 
k8.'/« de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
SANTA NDF,R-B ARCENA 
i-tranvías.—SalMas de Santander: 
7,25, 
6,30, 
^ í f i 128 y 19,44 para llegar á Bircona 
i»9';?'on 14.12 y 21 respactivatnunto. 
^.•^fdo Bárcena: á fas 8, 12,10, 15.11 y 
ra llegar á Santander á las 10,10, 
[,f'l7,l4y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
rt Qantander é. Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
De ^ 7 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
« is 14 v 20,4i; respectivamente. 
'S'Mhzo h Santander.-A las 7,40 9,30, 
• n 16 P,ira "0Sar ^ Santander 4 las 
* ifl 15 58 y 20,54, respectivamente. 
3'KnUnder á Marrón —A las 17,40. 
Saibaiaá Santander.-A las 7. 
K Sani.ndcr á L;érgap.8.-A la. 8,10, 
^1,15.15,40 15 50 y 19,45. 
ffiViérííü"" ¿.Santan-ler.-. 
||aofl8.50, 17.47. y 19,15. 
•A las 6,40, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander 4 las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdialp's á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio UrdialoH á las 7,35 pira 
llegar 4 Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander 4 Ontaneda.—A las 
10,45, 14,25 y 18,35. 
Do Ontaneda 4 Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» do Santander: 4 las 7.45 (correo^ y 
12,20. 
Llegadae 4 Santander: 4 laa 16.17 (cdh-od) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: 4 lai 17,55, para 
llegar á Llanos a las 11,19. 
Salidas de Llanes: 4 laa 7,40, para llegar 
á br.ntanóor 4 las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: i leus 9,35. 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17;35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingo*) 
Salida: 4 laa 7.10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: á lafi 
12,30 v 15. 
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Carbones de las minas de AUer (Asturias) 
Coníumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte do España, de Medina de 
apná Zamora y Orense 4 Vigo, de Salarnanoa 4 la frontera portuguesa y otras Em-
ie ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Q-nerra y Arsenales del Estado, 
Ja Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Deola-
íol «imilares al Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
Carbonos do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok'para usos metalúrgi-
I y domésticos. 
Háganso los pedidos 4 
Javo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
,-SANfANDER, señeros jos de Amgel Pérez y Compañía.—QUON y AVILES, 
n̂teide la "Pcciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pura otros iní ̂ rmes y precios dirigirse 4 las oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELiONA 
CTCÉTERi 




de piezas ¿ 
circuí aoiíil 
la y vapoi. 
,nicas.-llo 
extranjero!, 
Clornrrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
jnianganosas, litínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
Iseconocen, curan^radicalmente el linfatismo, escrofulismo, artrinismo, herpetismo, 
¡uiiismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrsteniá, estreñimiento, irritación in-
íinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
icedande debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
ginalae de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
pidos, por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
llima y su abundante yégetoción oue prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
trio, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua eatán situados. 
Jen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establ&cimien-
I de bafios. 
temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
|een el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di 
tor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
S A N C H E Z H E R M A N O S " 
i CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 • ' LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
.í"*11̂ 38 almacenos d.> cnizado. Camisería, corbatas, gónoros do punto y artíoulon de 
I •*.• Guantes, perfumería, bisutería', sombrillas, abanicos, bastones, impermea'jlos 
NenELGALLO» y .CABALLO». 
[ANGHEZ H E R M A N O 3 ======= 
= ~ AiMEnisTfts DE m M K Éft I H O R * ÉM^. 
K ^ I B E N ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503., Despacho: Reme 
«.teléfono 501. La Perla: Áraóo de Escalante, teléfono 268. Ln Ciudad de Santander-
17 3, teléfono 90, 
ÍL. vm 
ES.-TelH 
Ijatnejor cera lavable para suelos, tablados y liuolouna. 
^orra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ DEL MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
loso P i H 
I 
Vacunas, tuhcrculinas j tRkyroii lostitutg Fi-rráu: M:>-
dica<;i6n ?no<lerna: Cajas ps.'•a puños: Algoi'íonos y gfitSft? 
fistoiüizíidas: Sofreí • éüá luycdabUb e^teriiizadas^ prepa-
radas eou agua destilada reciente: Aguas uiinerales: Ea-
pecialidadea: Ortopedia. 
Ha ybortad.-TeiéíoTio n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
c P E O P I C I A 
CENCIA OE POMPAS FUNEBRES 
De CEFEflINO S I N M • D T , I 
^aa^c? Q̂ 'oda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
^Pecialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
^ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Teléfouo; núm. 481 
B A N C O M E R C A N T I L 
DB LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
I ; ISJll 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El din 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON LUIS SO PELAN A 
admitiendo pasaje y carga para Habaua, Puerto Méjico y Veracruz. 
p También admite carga para Acapulco y Mazatláo, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba/en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque,. 
Para Veracrnz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria'. 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
impuestos, 
Para Colón: Pesetas DOSCJENxAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL OÍA ULTIMO 
El 31 de agosto, a las once de la mañana, saldrálde Santander el vapor 
Su situación en 31 de íulio de 1914. 
ACTIVO 
Accionistas 
('aj;i y Banco España ; 
Cartera de valores y efectos 
Corresponsales deudores ; 
Diversos deudores 
Cuentas de crédito con garantía 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder de corresponsales - 6.479.075 
í en custodia. 121.415.465 53 
Depósitos 
1 en garantía 14.449.430 
Pólizas constltuídascon^garantía de firmas 
PASIVO 
Capital 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Corresponsales acreedores, 
Diversos acreedores 
Acreedores por cupones y amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar . . . . 
Pérdidas y ganancias 
Caja de Ahorros , . ' . 
Acreedores por valores en poder corrps 6! 479.075 
Í de valores en custodia 121.415.465 53 de valores en garantía 14.449.430 
ronzas garantizadas con firmas 
El Director intenino, 
























































admitiendo pasajeros de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I^BINA V I C T O R I A EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16, DE CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
L E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos Io$ impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono nñm. 63 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos ous usos. 
Cafa: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
1 
í 
B e n e d i c t o = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
De vei ta en las principales farmacias de Eopaña. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía i 
CENTRO DE COLOC&CIOSTES 
Aiqnilev uo pisos y habitacio es B E N I T O P E R f í l A V É Ü E Z 
Ütxieo l egoUzádo en Sontondeit.HCalle del Peso, l.-.Teléfono 766 
Este Centro proporciona dependiente» do eaoritorio, tejidos, uJtramarinoa, viajante» 
c*marero8, jardineros y mozos de labranza. 
Ama» de cría, oooinora», doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interina», 
y toda ¿lase de servidumbre para España y oí Extranjero, con buena» referencia». 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay reoadi»ta diario parar-Ontaneda y 
Madrid. Se reciben encargo» de lecho de burra. 
T A L L E R E S P E F U N D I C I O N Y MAQÜiINAKlA 
0 B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R E E L A V E G A 
Gonstru^oión y reparación de tedas claae» —Hepar;jcióa d i automóvilea. 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P . 
A 
lai) í O H i 
?jm,.m 
s. M: 
(VEDRI W ES) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 céntimos dientes y muelas, 




M A I ^ G A 
Agencia ESPECIAL DE 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: i 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S [ 
l i b r e r í a Catóiica.-UiCEítTE QRIÍI . -Puente , 1G. f 
• • • H K MMUHHII • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
E L A U T O M O Y I L D E M O D A 
.••CHASIS ]5 P0!í 120.--8.500 PESETÁÍ 
T J IR, . A . H i I T . A . 
Material de comento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubierta» eco-
nómicas. 
Proporciomimoa catálogos y prosupueatoa gratis. 
RtjpreaenfcftDteH exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
goníuro), CíVlc Mftrtülo, esquinad Pedrueca, 
Í Í «3 M O f £>: 01 
Burgos, iS y Velnsco, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuora de la capital, con toda clase do carruajes y féretros incorruptiblea y ar-
cas de maderas fina». 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e I T e l a s c o , 6 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S P E R f U í D E R l f t 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P I N T O R A S 
